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A.史跡草津宿本陣0      300m
店 舗 名 吾舗 面 狂 (面 核店舗名 性車場台費 開店年月 備考
1 平和堂車津店 平和堂 1968f〒9月
西友 1978f=11月2000年2月開謄
エルテイ932 力り屋 1989年4月
4 スヽクエア 32.59〔平和堂 アヤハディオ 1996年3月
5 菫澄折鉄百告店 菫逮 折 螢 百 省 店 1997年9月
G ―ス・スクエア 赤ちゃん 本 舗 アヤ ハ ディオ 1998年10月
資料 :『全国大型小売店総覧2000』東洋経済新報社
左端の番号は図2の中の位置を示している
鳥取大学教育地域科学部紀要 地域研究 第 2巻 第 2号 (2001)     15
た大型店のうち,第1種大型店は5店でうち3店舗が中心市街地に立地する一方で,第2種大型店
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